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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
  
 
 This final degree project aims to provide information and orientation when intervening in the grief with 
people with Down Syndrome. 
We start from the idea that these people with Intellectual disability present a smaller repertoire of abilities in 
the face of hard emotional situations, which have their consequence in the moment of coping with the 
mourning for the death of a close relative. 
Therefore, the objective of the work is to reflect on the best interventions from the family, and from social 
work on death and mourning in the person with Down syndrome. For this purpose, information has been 
collected based on the experiences of families and individuals with Down syndrome. In addition, I have used 
various sources of information that have theoretically strengthened these life histories, such as articles, 
research and guides on grief in people with intellectual disabilities and specifically in people with Down 
Syndrome. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado pretende ofrecer información y orientación a la hora de intervenir en el duelo 
con personas Síndrome de Down. 
Partimos de la idea  de que las personas con discapacidad Intelectual pueden presentar  un menor repertorio 
de habilidades a la hora de enfrentarse a situaciones emocionales duras, las cuales tienen su consecuencia en 
el momento de sobrellevar el duelo por la muerte de un familiar cercano.  
Por tanto, el objetivo del trabajo es realizar una reflexión acerca de cuáles son las mejores  intervenciones 
desde la familia, y desde el trabajo social en la muerte y el duelo en  las personas con síndrome de Down. Para 
ello se ha recogido información en base a las experiencias de las familias y de las propias personas con 
Síndrome de Down. Además he empleado diversas fuentes de información que han reforzado teóricamente 
estas historias de vida, como por ejemplo, artículos, investigaciones y guías sobre el duelo en personas con 
discapacidad intelectual y concretamente en personas con Síndrome de Down. 
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